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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji etika auditor dan integritas auditor sebagai 
pemoderasi kompetensi dan independensi pada kualitas audit. metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penyebaran 
kuesioner kepada responden di Kantor akuntan Publik Se-Jawa. Jumlah sampel 
dalam penelitian ini adalah 210 populasi dari 44 Kantor Akuntan Publik. Metode 
analisis yang digunakan yaitu Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi berpengaruh 
positif terhadap kualitas audit, etika auditor memoderasi pengaruh kompetensi 
pada kualitas audit, sedangkan etika auditor  tidak mampu memoderasi 
independensi pada kualitas audit, dan integritas tidak mampu memoderasi 
pengaruh kompetensi dan indepensi pada kualitas audit. 
Kata Kunci : etika auditor, integritas auditor, kompetensi, independensi, kualitas 
audit.  
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ABSTRACT 
 
This study aims determinie etichal auditor and auditor integrity as a moderating 
influence on the competence and independence of audit quality. Data collection 
method used in this research is by distributing questionnaries respondent in 
Public Accounting Firm in java. The number of samples in the study were 210 
respondent from 44 Public Accounting Firm in Java. The analysis method used is 
moderated Regreession Analysis (MRA). The result of this study indicate that 
competence and independence have a positive effect on audit quality, the ethics of 
auditors  moderate the effect on audit quality competence, the ethics of auditors 
not able to moderate influence on the quality of audit independence, and the 
integrity of the auditors not able to moderate influence on the quality of audit 
competencies and independence. 
Keyword : the auditor ethics, integrity auditor, competence, independence, quality 
audit. 
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